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LA PRODUCCIÓN DE ORO EN SANTA FE 
DE ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LAS 
CUENTAS DEL QUINTO REAL (1654-1699) 
Manuel Casado Arboniés 
I.—^Las cartas Cuenta de la Caja Real de Santa Fe de 
Antioquia 
La extraordinaria abundancia de documentos de índole 
económica hace que sigan existiendo vacíos significativos 
en cuanto a análisis elaborados sobre aspectos tan impor-
tantes como son los relacionados con los precios, los salarios 
o la producción. La necesidad de contar con unos índices 
fiables para poder determinar tendencias pasa por la siste-
matización de nuevos datos y por la elaboración de aparatos 
teóricos que permitan llenar esos vacíos documentales. 
La problemática y el estudio de las cartas-cuenta lo abor-
damos con la intención de aportar un «modelo» aplicable a 
aspectos muy variados e importantes, aunque puedan pare-
cer menos llamativos que los ingresos en concepto de pro-
ducción minera. La caja de Santa Fe de Antioquia es aurífe-
ra, y entre las cantidades consignadas entre los ingresos o 
cargos, figura para el período 1654-1699 el ramo de «quin-
tos» bajo distintas denominaciones a lo largo de las 47 cuen-
tas levantadas. La continuidad del ramo de «quintos», unido 
al coeficiente o «razón» a la hora de quintar, es la que per-
mite fijar la producción legal de oro para dicho período sobre 
la base de las «manifestaciones» de los mineros. Además, a 
través de ese proceso es posible averiguar quiénes eran los 
mineros que quintaban y qué situaciones de fraude y oculta-
ción se generaban. 
Las respuestas a este planteamiento ofrecen grandes 
posibilidades de cara a la historia económica, pero se puede 
ir más allá con la intención de avanzar en materia fiscal. 
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administrativa, social y de mentalidad. Nos situamos ante 
unos mineros, unos oficiales reales, unos mercaderes y unos 
encomenderos, con los que se estaban fraguando las pre-
condiciones para la emergencia de la élite criolla que se con-
formará de modo más claro a lo largo del siglo XVIII. 
Los distintos ramos que componen las cuentas y que fi-
guran en los cargos y datas de las mismas, permiten abor-
dar distintos aspectos y realidades. Para el caso de los quin-
tos, se puede establecer una primera comprobación entre 
ingresos y gastos con la consiguiente curva de evolución 
fiscal de dicho ramo y su lugar dentro del total de la caja. 
Mediante la razón occeficiente a aplicar en cada caso, cons-
tatado en la decisión adoptada al respecto por la Corona 
bajo la fórmula de la Real Cédula'^', se llega a establecer la 
proporción de los quintos frente al total de ingresos. Las 
reducciones en la aplicación del coeficiente se conseguían 
tras las gestiones realizadas ante la Corona por particulares, 
por los funcionarios o a petición del Cabildo de la ciudad, de 
las que ha quedado constancia en la correspondencia al res-
pecto*^'. 
En cuanto al patrón monetario utilizado en la caja de 
Santa Fe de Antioquia, será el «peso de buen oro de 22V2 
quilates», para el que se habla de un valor en moneda de 
cuenta de 589 maravedís *^ ' en la segunda mitad del siglo 
XVn en el territorio neogranadino. Junto a los pesos, los 
tomines, ocho para un peso, y los granos, doce para un to-
mín, y el oro en polvo. Sin olvidar la plata, que también figu-
ra en una caja aurífera como la de Santa Fe de Antioquia, 
bajo la forma del «patacón», equivalente a 272 maravedís*"*', 
con sus fracciones en reales y cuartillos. La aparición de la 
plata en una caja eminentemente aurífera como ésta, no 
deja de resultar llamativa, máxime cuando los libros de con-
tabilidad elaborados a partir de las cartas-cuenta siempre 
'" REAL DÍAZ, José Joaquín: Estudio diplomático del documento indiano. Sevilla, 1970. 
HEREDIA HERRERA, Antonia: "Los cedularios de oficio y de partes del Consejo de Indias: sus tipos 
documentales (siglo XVn)". Anuario de Estudios Americanos Tomo XXK. Sevilla, 1972. Págs. 1-60. 
'^ ' Vid. Heredia: "La carta como tipo dipomático indiano". Anuario de Estuáos Americanos.Tomo 
XXXIV. Sevilla, 1977. Págs. 65-84. 
"' Vid. RUÉ RIVERA, Julián Bautista: "Remesas de caudales del Nuevo Reino de Granada en el siglo 
XVn". Anuario de Estudios Americanos. Tomo XXXIV. Sevilla, 1977. Pág 247 Nota 9 
• '^iWdem. Págs. 241-271. 
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se llevaron en buen oro fino de 22V2 quilates'^', por la necesi-
dad de reducir en un mismo patrón el oro de distintos quila-
tes que se declaraba y se fundía en las cajas. Quizá haya 
que pensar en una falta de oro que imponga los pagos y 
cobros en moneda de plata, debido al afán de detraer el 
apreciado oro cuando la razón de quintado se consideraba 
excesiva. • 
II.—^Evolución del real derecho de «quintos» 
La carta-cuenta es la fuente fiscal que permite fijar una 
producción legal de oro, a través de las manifestaciones 
consignadas en el cargo de quintos. Este derecho, aplicado 
al oro como metal precioso procedente del subsuelo, era co-
brado anualmente y esa regularidad en la percepción hace 
posible la elaboración de series numéricas para fijar la evo-
lución del ramo. 
Cifras globales de recaudación de los quintos a las que 
ha de aplicarse el coeficiente correspondiente para así poder 
establecer, sobre unas bases fiables, cuál fue la producción 
legal de oro que pasó por la caja en el período señalado. 
Siguiendo la evolución año a año de la razón en el cobro de 
los quintos, puede verse como en 1654 corresponde a la Co-
rona la quinceava parte del oro, el denominado «quinzavo», 
que equivale a un 6,6% del total del oro manifestado en la 
caja. La merced de manifestar oro a razón del quinzavo en 
lugar del quinto ya aparece en una Real Cédula de fecha 30 
de diciembre de 1642* '^, como prorrogación de una conce-
sión anterior. 
Las causas de estas reducciones en el real derecho de 
quintos hay que buscarlas en las frecuentes solicitudes de 
los mineros, argumentando el «valer a excesivos precios» 
todos los útiles y herramientas necesarios para el laboreo 
en los placeres y en las minas de oro, y muy especialmente 
los esclavos. 
'^ ' Vid. HARING, Clarence H.: "Los libros mayores de los tesoreros reales de Hispanoamérica en el 
siglo XVI". Boletín déla Cámara de Comercio de Caracas. Núm. 78. Caracas, 1920. Págs. 1-25. 
16) Archivo General de Indias (A.G.I.). Santa Fe, 65. Real Cédula de 30-XII-1642. 
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La merced de una reducción en el derecho de quintos se 
les concedía a los mineros por espacio de seis años normal-
mente, pero antes de terminar dicho plazo los minerob de 
Antioquia empezaban a buscar personas que se hiciesen va-
ler ante el rey para que les prorrogase de nuevo la merced 
de quintar a razón del quinzavo o para solicitar una mayor 
reducción. En el quinquenio que abarca del 16 de inayo de 
1654 al 16 de mayo de 1659, es el quinzavo la razón de cobro 
de los quintos de oro, y ello en virtud de Real Cédula de 
fecha 10 de marzo de 1651*^', que prorrogaba por seis años 
más la merced real que se cumplió en el año 1648, sin reno-
vación hasta ese nuevo momento. Sin embargo, como ñgura 
en dicha Cédula de 1651, los mineros ya solicitaban una re-
ducción mayor; la posibilidad de quintar a razón del veinta-
vo, argumentando que con el descubrimiento de nuevos ya-
cimientos en las cabezas del río Nechí, distantes de la ciu-
dad de Santa Fe de Antioquia, los gastos de explotación se 
habían incrementado mucho, en materia de esclavos y aca-
rreteo especialmente. 
La Real Cédula de 1651 cumplía en el año 1658, y aunque 
para esta fecha no se había conseguido la renovación de la 
merced del quinzavo, ésta siguió siendo la razón aplicada 
en la caja de Antioquia, como se refleja en las cuentas de 
esos años. La irregularidad de la situación se aprecia en una 
subida de las cantidades quintadas para continuarse benefi-
ciando del quinzavo. Pero una Real Cédula de 20 de abril de 
1663, a propósito de quintar a razón del quinto, provocará 
un descenso en las manifestaciones. El oro no consignado 
en la Caja, se destinará a otros fines o será declarado en 
otra Caja Real que siguiese gozando de la merced del quin-
zavo o incluso de la del veintavo como era el caso del Gua-
mocó y Popayán. Es en esta coyuntura cuando se produce 
un cambio de contabilidad a la hora de la rendición de cuen-
tas, que será por años naturales, de 1 de enero a 31 de di-
ciembre, a partir del año 1665. Toda la situación de inseguri-
dad e inestabilidad generada, que hacía retraerse a los mi-
neros en sus manifestaciones, se resolvió en virtud de una 
Real Cédula de fecha 9 de diciembre de 1666'^', por la que 
"' A.G.l. Santa Fe , 65. Real Cédula de fecha 17-VI-1646, contenida en Auto de fecha 16-ra-1651. 
'" A.G.l. Santa Fe, 65; ramo 1, documento 12c Santa Fe, 836; documento 65, documento 67. 
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también se concedía a los mineros de Antioquia la merced 
de quintar a razón del veintavo por un período de seis años. 
A esta nueva situación ya se alude en la cuenta del año 
1667'^', primero en el que se quinta en Antioquia a razón 
del veintavo. 
Con la nueva norma legal en vigor, se reclamará a la ciu-
dad de Antioquia por valor de 10.633 pesos, 1 tomín y 3 
granos'^"', cantidad resultado de la diferencia del cobro del 
quinto al quinzavo, llevada a cabo por sus Oficiales Reales 
de Hacienda en el período 1658-1664 para el que no existía 
merced real en tal sentido. La situación, por tanto, seguía 
estando enrarecida en unos momentos difíciles para todo el 
territorio neogranadino. A propósito de este conflicto de 
deudas, el obispo de Popayán, del cual dependía Antioquia, 
hace referencia a un indulto a la ciudad «en 6.000 pesos de 
20 quilates con que sirvió a Vuestra Magestad porque no 
prosiguiese en las pesquisas de fraudes a quintos y otros 
Derechos Reales», dado por Juan Cornejo, visitador del Nue-
vo Reino de Granada'^^*. En cualquier caso, el rey en una 
Real Cédula de fecha 1 de marzo de 1679 hará mención ex-
presa de no proceder contra los vecinos de la ciudad, ni con-
tra las personas que realizaron el cobro de esa diferencia de 
la que luego se solicitó la devolución*'^'. 
Los problemas que planteaba cada nueva renovación de 
la merced real de quintar a una razón o a otra persistirán. 
La reducción conseguida en 1666 expiraba en 1672, momen-
to en el que no se había recibido la prorrogación de seguir 
quintando al veintavo, con lo que se vuelve a la razón del 
quinto. Será una Real Cédula de fecha 8 de marzo de 1675 
la que conceda, esta vez por cuatro años más, la gracia de 
no pagar mas que «el veintavo en lugar del quinto que per-
tenece a la Real Hacienda»''^'. Al cumplirse este nuevo pla-
zo se vuelve a la razón del quinto, en el año 1677'^*', hasta 
~'" A.G.I. Contaduría, 1443, Cuenta de M-1677 a 31-Xn-1667. 
""' A G Í . Santa Fe, 65. Documento 23a. Real Cédula de fecha 1-III-1679. 
"" A.G.I. Santa Fe, 65. Documento 17c. Carta del Obispo de Popayán a la Reina Gobernadora de fecha 
2-VII-1674. A.G.I. Santa Fe, 65; ramo 2, documento 156; ll-DÍ-1699. A.G.I. Santa Fe, 65; documento 17g; 
MV-1675. 
""' A.G.I. Santa Fe, 65; documento 23. carta del Cabildo de Antioquia de fecha 29-XI-1680. 
'"' A.GI. Santa Fe, 65; ramo 1, documento 17Í. Sama Fe, 836; documentos 71ay 71b. Real Cédula de 
fecha 8-ra-1675. 
'"" A.G.I. Contaduría, 1444. Cuenta de 1-1-1677 a 31-XII-1677. Cargo de quintos. 
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recibirse la prorrogación, esta vez por seis años, de la mer-
ced del veintavo, en virtud de Real Cédula emitida con fecha 
9 de agosto de 1676 para Santa Fe de Antioquia y su distri-
to*^ '^, que tendría vigencia hasta 1682. En ese período se 
quinta al veintavo en cantidades significativas y parece que 
se logra una cierta estabilidad que debió tener buena acogi-
da entre los mineros del distrito antioqueño. Con fecha 31-
m-1678'^ ^>, con fecha 13-111-1680*^ '^ y con fecha 23-VI-
1680'^ ®*, se remiten nuevas cédulas confirmando la reduc-
ción del veintavo e insistiendo en que no se certifique nin-
guna pieza de oro que no lleve la marca del quintado. La 
disposición'^^' era extensiva para los distintos territorios, Za-
ragoza y Popayán'^°', al tiempo que se despacharon otras 
cédulas similares para el presidente de Santa Fe de Bogotá, 
para el presidente de Panamá y otra para el gobernador de 
Cartagena'2i'. Por último, una Real Cédula de 19-XI-1680'"' 
lleva un encabezamiento en el cusd puede leerse: «Para que 
el oro que estuviese fundido antes de que se expidiese la 
Cédula de 31 de marzo de 1678, se pueda manifestar dentro 
de seis meses y pagar los derechos del veintavo en lugar 
del quinto, siendo la manifestación voluntaria y no por 
aprehensión». 
Con esta serie de reales cédulas se pretendía propiciar 
que muchos dueños de oro y de minas pudieran regularizar 
su situación con la Real Hacienda y evitar la vuelta a esas 
situaciones de recelo e inseguridad. Será por Real Cédula 
de 18-X-1684 cuando se renueve la merced de quintar al 
veintavo, pero en 1683*^ '^, al cumplirse la prorrogación, hubo 
"*' A.G.I. Santa Fe, 65; documento 23b. Santa Fe, 836, documentos 72a y 72b. Real Cédula de fecha 
9-Vm-1676. 
"61 "Real Cédula de 1678 por la cual se reduce el derecho de quinto al veinteno". Papel Periódico 
Uusüado. Núm. 108. Bogotá, 1887. Págs, 191-192. Edición facsimilar. Cali. 1979. 
Vid. SUVA VARGAS, Femando; "Escpiema de la Hacienda Real en Chile indiano (siglos XVI y XVII)". 
Revista Chilena de Historia del Derecho. Núm. 4. Santiago, 1965. Pág. 242. 
"" Vid. MURO OREJÓN, Antonio; Cedulario Amencano del siglo XVni. Tomo I;" Cédulas de Carlos 11 
(1679-1700)". Sevilla, 1956. Documento 38. Págs. 69-71. 
»«> Vid. Ibídem. Pág. 69. 
"" Vid. Ibídem. Documento 51. Págs. 93-97. 
B» Vid. Mdem. Pág. 94. 
«" Vid. Ibídem. Pág. 97. 
®' Vid. Ibídem. Documento 66. Págs. 115-117 passim. 
"" A.G.I. Conteduria, 1445. Cuenta de 1-1-1683 a 31-Xn-1683. Cargo de quintos. 
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de volverse a quintar a razón del quinto. El contenido de 
esta Real Cédula sólo lo conocemos a través de la referencia 
que de la misma se hace en otra Real Cédula de 1-VII-
IQQjiZ'i)^ que va dirigida a los mineros de Las Lajas y Bocane-
me, para que quinten la plata a razón del «diezmo», pero 
por la que también se hace la merced a todos los mineros 
del Nuevo Reino de Granada de la «prórroga de quintar al 
veintavo el oro, por diez años». El término de esta prorroga-
ción marcará ya el inicio del siglo XVIII y de una nueva eta-
pa histórica con los Borbones al frente de la Corona españo-
la. 
Los últimos tres quinquenios del siglo XVII muestran el 
mantenimiento de los quintos a razón del «veintavo», si 
bien entre los Oficiales Reales se produjeron situaciones 
anómalas y las cifras ressultan significativas. El hecho más 
destacable de ese largo período comprendido entre 1654 y 
1699, con la rendición de un total de cuarenta y siete cuen-
tas con la intervención de dieciseis oficiales, es el cambio 
de contabilidad que se produce en el año de 1663-1664, has-
ta ese momento las cuentas anuales se cerraban con fecha 
de quince de mayo. Será a partir de 1665, coincidiendo con 
la muerte de Felipe IV y el inicio del reinado de Carlos II'^^' 
abierto con la regencia de su madre, Doña Mariana de Aus-
tria, la Reina Gobernadora que firma las reales cédulas como 
la de fecha 8-III-1675, y ya la firmada por el rey de fecha 
9-VIII-1676, cuando se logre una cierta estabilidad en la per-
cepción de los quintos, a razón del «veintavo». 
ni.—La producción aurífera 
La recaudación fiscal del real derecho de quintos permite 
reconstruir la producción legal de oro para el período 1654-
1699 y contrastar el ramo con el total recaudado en la Caja 
'^ *' A.G.I. Santa Fe, 836; documentos 74, 74a y 74b. Real Cédula de fecha l-Vn-1687. 
'"' Cfr. GARCÍA-ARGUELLES, Ramón: "Vida y figura de Carlos II 'El Hechizado' (Estudio Histórico-
Médico)". Actas del ¡I Congreso Español de Historia de ¡a Medicina. Salamanca del 23 al 25 de septiembre 
de 1965. Volumen n. Págs. 199-233. 
Cfr. GOMEZ-CENTURION JMENEZ, Carlos:"La sátira política durante el reinado de Carlos 11". Cua-
dernos de Historia Moderna y Contemporánea. Núm. 4. Madrid, 1983. Págs. 11-33. 
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de Santa Fe de Antioquia. Delimitar la evasión fiscal por las 
ocultaciones, el fraude o el contrabando, resulta difícil sobre 
la base de la información contenida en las cartas-cuenta, 
pero nos hace ver el elevado interés que tendrían unos índi-
ces de correccióm que pudieran aplicarse a las cantidades 
obtenidas como producción legal de oro. 
La evolución del ramo de quintos muestra como el oro 
registrado en la Caja, a pesar de las oscilaciones, manifiesta 
una clara tendencia que nos indica la magnitud del ramo 
dentro de la Caja (Ver Gráfica 1) y su importancia para la 
Real Hacienda del territorio. Los quintos arrojan una media 
anual de más del 23% sobre el total de ingresos de la Caja, 
oscilando entre el 48% del quinquenio 1654-59, y el 15,5% 
del quinquenio 1675-79. 
Por su parte, el fraude y la ocultación de oro representan 
cifras que se superponen a las certificaciones oficiales pre-
ceptivas para los Oficiales Reales de la Caja, que no sólo 
eran conscientes de la situación, sino que incluso llegaban 
a participar en el entramado que se tejía en torno al oro 
manifestado. El fraude en los quintos se constata por la dife-
rencia tan grande existente en relación al oro amonedado. 
En la segunda mitad del siglo XVII, según Colmenares*^^', 
salían de Santa Fe de Antioquia alrededor de 60.000 pesos 
anuales, de los cuales tan sólo se registrarían de 12.000 a 
14.000 pesos. Estas cifras estimativas las obtiene Colmena-
res a patir de las manifestaciones de oro en la Casa de Mo-
neda de Santa Fe de Bogotá*^'', y le permiten fijar la produc-
ción de oro para el período 1682-1696, en 342.302 pesos, 
con un promedio anual de 22.820 pesos, habiéndose pagado 
de quintos sólo un 20% del oro producido. Las cifras obteni-
das a partir de las cartas-cuenta para el mismo período de 
quince años son similares, con una producción de oro de 
343.023 pesos, con un promedio anual de 22.268 pesos. Así 
pues, esa diferencia entre el oro producido realmente y el 
oro amonedado, evaluada por Colmenares a partir de las ci-
fras de Barriga Villalba en un 80%, puede ser eceptada dada 
'^ " Vid. COLMENARES, Germán; Historia económica y social de Colombia, 1537-1719. Bogotá, 1973, 
Pág. 232 
'"' Ibidem. Pág. 233. Tabla 26. Con datos de BARRIGA VILLALBA, A. M.: Histona de la Casa de 
Moneda de Santa Fe de Bogotá. Tomo I. Bogotá, 1969. Pág. 103. 
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la coincidencia en las cifras de producción. De cualquier for-
ma, para poder fijar los porcentajes de fraude y así poder 
llegar a las cifras de producción real de oro, es previa la 
elaboración del volumen de producción legal de oro en base 
a los quintos. 
Para el período comprendido entre el 16 de mayo de 1654 
y el 31 de diciembre de 1699, la producción legal de oro en 
Santa Fe de Antioquia fue de 790.364 pesos de 22V2 quila-
tes, con un promedio quinquenal de 87.818 pesos, y un pro-
medio anual de 17.564 pesos. Al disponer de las cifras que 
Colmenares obtuvo para la primera mitad del siglo XVIl'^^', 
según los quintos de la Caja de Santa Fe de Antioquia, se 
puede trazar la curva de la producción legal de oro en esa 
Caja para todo el siglo. 
La mayor producción en función del oro quintado se re-
gistra en la cuenta del año 1681 con un total de 36.071 pe-
sos, de los 130.923 pesos correspondientes al quincjuenio 
1680-1684. Este quinquenio es el que conoce la cifra de pro-
ducción de oro más alta de todo el siglo XVII, que no se 
había alcanzado hasta esas fechas. La menor producción, 
los 51.240 pesos del quinquenio 1665-1669, si se había visto 
rebajada en la primera mitad del siglo, en unos momentos 
en los que la crisis de producción se hizo más patente y 
acusada. 
Podemos hablar de un total de 1.591.082 pesos de oro de 
22V2 quilates de producción, según las cifras de los quintos 
de la Caja Real de Santa Fe" de Antioquia, para todo el siglo 
XVII. De ellos, 800.719 pesos corresponderían al período 
1600-1654<29), y 790.363 pesos al período 1654-1699. Para la 
primera mitad del siglo el promedio quinquenal es de 72.793 
pesos, mientras que para la segunda mitad es significativa-
niente más alto, 87.818 pesos, lo que parece conferir cada 
vez mayor credibilidad a la fórmula de un siglo XVII neogra-
nadino, desde la perspectiva de Antioquia, marcado por una 
etapa de «crisis» poco conocida, y una de «estabilización», 
todavía peor conocida, y ello a pesar de su importancia para 
adentrarse en el estudio del tardío Virreinato de Nueva Gra-
nada. 
'•'" Vid Colmenares: Op. cit. Pág. 229. Tabla 23. 
™' Ibídem. Pág. 229. 
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Las gráficas (1 y 2) elaboradas a partir de las cifras reco-
gidas en las tablas 1 a 22 resultan bien explícitas para ver 
no sólo la evolución en la percepción del derecho de quintos, 
sino también para ver el comportamiento de la producción 
legal de oro. A falta de contar con curvas completas para 
todo el siglo XVII, como se ha podido hacer con Antioquia 
gracias a las cifras de Colmenares (tomadas de Barriga Vi-
Ualba), no se puede intentar todavía un cotejo con otras ca-
jas del distrito antioqueño o con la vecina Popayán, lo que 
permitiría una mejor explicación de alzas e inflexiones en la 
curva antioqueña o apreciar las posibles coincidencias cro-
nológicas. Al no ser posible por el momento la correlación, 
sólo destacar el comportamiento de la curva de Santa Fe de 
Antioquia, que no muestra ninguna estabilidad, sucedién-
dose bruscas subidas y bajadas, con un mantenimiento en 
la tendencia que quizá sea similar a la de otras cajas del 
distrito. 
IV.—Conclusiones 
En primer lugar, la curva de producción (Ver Gráfica 2) 
elaborada a partir de las consignaciones en el ramo de quin-
tos muestra una tendencia a la inflexión a lo largo de todo 
el siglo XVII, lo que lleva a la idea de una «crisis» manifesta-
da ya desde las primeras décadas de la centuria. Sin embar-
go, no se debe perder la perspectiva abierta ya a partir del 
segundo tercio del siglo cuando, junto a las cifras totales de 
oro acuñado en la Casa de Moneda, la cifras de producción 
parecen apuntar cada vez más a una «estabilización», y ello 
a pesar de la mala situación minera del territorio a la que 
tantas veces aluden los propios mineros en las cuentas *^ °' y 
en sus peticiones, y a las que la Corona responde con las 
sucesivas reducciones y renovaciones'^^' en la razón del 
quintado. 
Para el distrito de Antioquia y en espera de las cifras 
definitivas de producción legal de oro de las otras cajas que 
funcionaron durante el siglo XVII, la caja principal de Santa 
Fe de Antioquia no experimentó caídas vertiginosas en su 
~ ™ A.G.I. Contaduría, 1443; 1444; 1445; 1446. 
'^ " A.G.I. Santa Fe, 65; 836. 
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ritmo de producción de oro, cosa que si debió suceder en 
Cáceres o Zaragoza, por citar dos casos significativos. Al 
terminar el primer cuarto de siglo, las cifras de producción 
de oro inician una «recuperación», que, a pesar de las alte-
raciones más o menos acusadas que se reflejan en la curva 
(Ver Gráfica 2), se prolongará a todo lo largo del período. 
La explicación habría que buscarla en esa importancia 
creciente del contrabando y del fraude a lo largo del siglo, 
en los cambios de las condiciones en las que se llevaba a 
cabo el laboreo del oro, en los avances sobre una «nueva 
frontera»'"'^' que se seguía ampliando, en un cierto carácter 
de excepciónde Santa Fe de Antioquia en cuanto a condicio-
nes de abastecimiento de productos agrícolas y comerciales 
y en una menor dependencia de la llegada de mano de obra 
esclava, todo lo cual determinará esa cierta regularidad en 
la producción que no deja de ser significativa. 
"^ ' ELUOT, J.H.:£7 Viejo Mundo y el Nuevo (1492-16501 Madrid, 1972. 
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Apéndice I 
TABLA ns 1 . "OUINroS" DE ORO (por años). 
Cuenta Año 
16-V-1654 a 15-V-1655 
16-V-1655 a 15-V-1656 
15-V-1656 a 15-V-1657 
16-V-1657 a 15-V-1658 
15-V-1658 a 16-V-1659 




l -VI -1663 
8-VI-1663 
Cargo "quintos" 
(Oro de 22 )$ quilates) 

















Tota l Cargos (Monto) 
(Oro de 22 /í quilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
1.721 3 2 
1.016 4 9 
1 .755 3 9 
1 .375 1 






4 4 , 8 8 
4 2 , 3 6 
TfBUS m 2 y 3. "OmHTOB" EE CBO (per Ale). 
Cuenta Aflo 
16-V-1659 a 15-V-1660 
28-V-1660 a 15-V-1661 
16-V-1661 a 15-V-1662 
15-V-1662 a 15-V-1663 
15-V-1663 a 15-V-1664 









(Oro de 22 \ quilotas) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
1.254 3 7 
1.083 - 3 
803 5 2 
1.456 1 2 
534 4 2 














Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 )( quilates) 
Pesos1Tonines|Granos 
3.317 2 8 
2.246 7 11 
1.918 6 5 
2.917 - 5 
2.651 











1-1-1665 a 31-XII-1665 
1-1-1666 a 31-XII-1666 
1-1-1667 a 31-XII-1667 
1-1-1668 a 31-XII-1668 








(Oro de 22 X quilates) 
Pesos 1 TominesI Granos 
769 4 9 
612 3 -
550 6 5 
206 7 10 
360 2 -








Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 X quilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
6.170 1 6 
2.609 7 5 
2.702 7 5 
1.428 1 11 








TABLAS ns 4 y 5. "QUINroB" EE O » (por añoe). 
Cuenta Año 
1-1-1670 a 31-XII-1670 
1-1-1671 a 31-XII-1671 
1-1-1672 a 31-XII-1672 
1-1-1673 a 31-XII-1673 








(Oro de 22 ^ qudlates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
731 3 2 
742 1 1 
842 6 10 
1 3 4 - 3 
719 7 5 








Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 X quilates) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
2.331 4 5 
2.741 4 
3.186 3 3 
3.905 3 7 









1-1-1675 a 31-XII-1675 
1-1-1676 a 31-XII-1676 
1-1-1877 • 31-XII-1677 
1-1-1678 a 31-XII-1678 








(Oro de 22 )( CMÜatee) 
Pesos 1 TominesIGranos 
866 3 5 
769 2 3 
881 - -
25 6 10 
1.107 - 6 








Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 J( quilarte) 
Pesos 1 Toaiines | Granos 
6.242 6 8 
6.639 5 -
6.378 4 3 
7.756 1 3 








TABLAS ns 6 y 7 . "QÜINKB" EE ORO (per añx). 4^ Os 
Cuenta Año 
1-1-1680 a 31-XI1-1680 
1-1-1681 a 31-XII-1681 
1-1-1682 a 31-XII-1682 
1-1-1683 a 31-XII -1683 
1-1-1684 a 31-XII-1684 
Rev i s ión Tribunal 
4-IX-1682 
2 3 - I I I - 1 6 8 4 




(Oro de 22 aquilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
1 .309 7 3 
1 .803 4 5 
1.122 - 5 
38 7 1 
1.024 6 11 





"quinto" ( 2 0 Í ; ) 
"veintavo" (5%) 
"veintavo" (5'ó) 
Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 % quilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
5 .754 3 9 
7 .053 - 9 
3 .441 3 2 
4 .196 2 4 









1-1-1685 a 25- IV-1685 
25-IV-1685 a 31 -XI I -1685 
1-I-16B6 a 31-XI I -1686 
1-1-1687 a 31 -XI I -1687 
1-I-168R a 3 1 - X I I - 1 6 8 8 
1-1-1689 a 31-XI I -1689 







(Oro de 22 ¡aquilates) 
Pesos 1 Tomines!Granos 
685 2 11 
749 2 8 
1.236 1 6 
1.116 6 
1.168 - 10 












Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 % quilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
3 .590 4 a 
4 .992 7 3 
5 .160 4 2 
4 .807 2 2 
5 .137 4 1 








TABLAS n? 8 y 9. "CXtlTODS" DE CRO (por años). 
Cuenta Año 
1-1-1690 a 31-XII -1690 
1-1-1691 a 31-XII -1691 
1-1-1692 a 31-XII -1692 
1-1-1693 a 31 -XI I -1693 
1-1-169.4 a 31-XII -1694 
Rev i s ión T r i b u n a l 





Carpo " q u i n t o s " 
(Oro de 22 % quilates) 
Pesos!Tomines I Granos 
1.625 3 11 
653 3 4 
915 7 4 
1.072 4 5 
795 4 1 
Razón " q u i n t o s " 
" v e i n t a v o " (5%) 
" v e i n t a v o " (5%) 
" v e i n t a v o " (5%) 
" v e i n t a v o " (5%) 
" v e i n t a v o " (5%) 
T o t a l Cargos (t lonto) 
(Oro de 22 !í quilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
4 .733 7 7 
3 .039 6 6 
5.190 1 2 
5.421 2 4 
3.586 2 5 
% " q u i n t o s " 







1-1-1695 a 31-XII-1695 
1-1-1696 a 31-XII-1696 
1-1-1697 a 31-XII-1697 
1-1-1698 a 31-XII-1698 
1-1-1699 a 31-XII-1699 
R e v i s i ó n T r i b u n a l 




1 2 - I I I - 1 7 0 2 
Carpo " q u i n t o s " 
(Oro de 22 !$ (*iilateB) 
Pesos 1Tonines t Granos 
820 3 
1.238 6 7 
717 6 10 
615 6 10 
1.099 3 5 
Razón " q u i n t o s " 
"veintavo" (5%) 
"veintavo" (5%) 
"ve intavo" (5%) 
"ve intavo" (5*) 
"veintavo" (S%) 
T o t a l Cargos (Honto) 
(Oro de 22 í^ quilates) 
Pesos 1 Tomines I Granos 
4 .971 4 5 
5.114 6 1 
6 .265 4 9 
5 .275 3 8 
4 .677 6 7 








TABLA n» 10. "QUINrcB" DE ORO (por quinquemos). 
Anos (quinquenios) 
16-V-1654 a 16-V-1659 
16-V-1659 a 31-XII-1664 
1-1-1665 a 31-XII-1669 
1-1-1670 a 31-XII-1674 
1-1-1675 a 31-XII-1679 
1-1-1680 a 31-XII-1684 
1-1-1685 a 31-XII-1689 
1-1-1690 a 31-XII-1694 
1-1-1695 a 31-XII-1699 
TOTAL per íodo: 
(16-»fr-1664 a 31-Xn-1699) 
Cargo "quintos" 
(Oro de 22 !í quilates) 
Pesos 1Tomi nes|Granos 
3 .595 5 5 
5 .854 4 9 
3 .626 6 7 
3 .834 6 4 
4 .943 4 9 
6 .575 2 7 
6 .146 5 8 
5 .062 7 1 
4 .492 2 8 
44 .132 5 10 
Total Cargos (Monto) 
(Oro de 22 5$ quilates) 
Pesos t Tomines|Granos 
7 .453 3 
14.313 7 
16 .333 
14 .925 4 
31 .746 3 
25 .223 
28 .747 6 
21 .971 4 
























TmA n» 11. PnODUOCION ANUAL EE ORO (sesún "ouintOB"). 
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Aflos 
16-V-1654 a 15-V-1655 
16-V-1655 a 15-V-1656 
16-V-1656 a 15-V-1657 
16-V-1657 a 15-V-1658 
15-V-1658 a 16-V-1659 
TOTAL quinquenio: 
(16-V-1664 a 16-\A-1668) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 X quilates) 
13.295 6 3 
9.509 6 9 
11.791 4 6 
9 .261 2 
10.076 5 9 
53.935 1 3 
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TABLA n« 12. HCDUDCION ANUAL DE ORO {aeppn "quintes"). 
* Años 
16-V-1659 a 15-V-1660 
28-V-1660 a 15-V-1661 
16-V-1661 a 15-V-1662 
15-V-1662 a 15-V-1663 
15-V-1663 a 15-V-1664 y 
16-V-1664 a 31-XII-1664 
TOTAL qu inquenio : 
(16-V-16B9 a 31-íai-1664) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 % quilates) 
18.816 6 6 
16.245 3 9 
12.054 5 6 
21.842 1 6 
18.859 6 9 
87.819 
TABIA n« 13. PHXUOCICN ANUAL DE ORO (s^jún "quintes"). 
Años 
1-1-1665 a 31-XII -1665 
1-1-1666 a 31-XI1-1666 
1-1-1667 a 31-XII-1667 
1-1-1668 a 31-XII-1668 
1-1-1669 a .31-XII-1669 
TOTAL qu inquen io : 
(1-1-1665 a 31-Xn-1669) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 % quilates) 
11.543 7 3 
3 .061 7 -
6 .893 4 9 
7 .205 
22.536 3 8 
51.240 6 8 
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TABLA n> 14. FKXUCCICN ANUAL lE ORO (aog^ "tfliribar). 
Años 
1-1-1670 a 31-XII-1670 
1-1-1671 a 31-XII-1671 
1-1-1672 a 31-XII-1672 
1-1-1673 a 31-XII-1673 
1-1-1674 a 31-XI1-1674 
TOTAL quinquenio: 
(1-I-167D a 31-Xn-1674) 
.. 
Pesos 1 Tomines|Granos 














TABLA n< 15. PRCOrCICN ANUAL TE ORO (aeeíh "quintxs"). 
Años 
1-1-1675 a 31-XII-1675 
1-1-1676 a 31-XI1-1676 
1-1-1677 a 31-XII-1677 
1-1-1678 a 31-XI1-1678 
1-1-1679 a 31-XII-1679 
TOTAL quinquenio: 
(1-1-1675 a 31-Xn-1679) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 X quUHtjes) 
17.328 4 4 
15.385 5 -
17.749 2 2 
22.148 2 
25.879 3 
98.491 - 6 
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TABLA ns 16. PRCCWnCN ANUAL DE ORO (aegin "quintxjB ;. 
Años 
1-1-1680 a 31-XII-1680 
1-1-1681 a 31-XII-1681 
1-1-1682 a 31-XII-1682 
1-1-1683 a 31-XII-1683 
1-1-1684 a 31-XII-1684 
TOTAL quinquenio: 
(1-1-1680 a 31-^01-1684) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 3^  quilates) 
26.198 1 
36.071 - 4 
22.441 - 4 
20.691 5 9 
25.521 2 
130.923 1 5 
TABLA n* 17. IWIUCEICN /WUAL DE O» (segCh "quintos") 
Años 
1-1-1685 a 25-IV-1685 y 
25-IV-1685 a 31-X1I-1685 
1-1-1686 a 31-XII-1686 
1-1-1687 a 31-XII-1687 
1-1-1688 a 31-XII-1688 
1-1-1689 a 31-XII-1689 
TOTAL quinquenio: 
(1-1-1685 a 31^Xn-1689) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 % quilates) 
28 .693 7 8 
24 .723 6 
22 .335 
23.362 - 8 
23.819 3 -
122.934 1 4 
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TABÚ n< 1 8 . FRCDUCTICN MUAL TE CRO (segiki "quintos") . 
Años 
1-1-1690 a 31-XI1-1690 
1-1-1691 a 31-XII-1691 
1-1-1692 a 31-XI1-1692 
1-1-1693 a 31-XI1-1693 
1-1-1694 a 31-XI1-1694 
TOTAL quinquenio: 
(1-1-1690 a 31-Xn-ie94) 
- • - -
Pesos 1 Tomines|Granos 



















TABLA n« 1 9 . PRODUOCICN ANUAL CE OPO (se¿in "qulntx»") . 
Años 
1-1-1695 a 31-XII-1695 
1-1-1696 a 31-XI1-1696 
1-1-1697 a 31-XI1-1697 
1-1-1698 a 31-XII-1698 
1-1-1699 a 31-XII-1699 
TOTAL quinquenio: 
(1-1-1695 a 31-Jai-1699) 
Pesos 1 Tomines|Granos 
(Oro de 22 % quilfites) 
16.407 4 
24.776 3 8 
14.357 - 8 
12.317 - 8 
21.988 4 4 
89.846 5 4 
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TABLA n« 30. PRCDUOCiai QUIN3UENAL DE CRD (aegii "qulntEe"). 
Años (qu inquen ios ) 
16-V-1654 a 16-V-1659 
16-V-1659 a 31-XH-1664 
1-1-1665 a 31-XII-1669 
1-1-1670 a 31-XII-1674 
1-1-1675 a 31-XII-1679 
1-1-1680 a 31-XII -1684 
1-1-1685 a 31-XII-1689 
1-1-1690 a 31-XII-1694 
1-1-1695 a 31-XII-1699 
TOTAL p e r í o d o : 
(16-V-1654 a 31-XII-ie99) 
Pesos 1 Tomines |Granos 
(Oro de 22 y¡ quilates) 
53.935 1 3 
87.819 
51.240 6 8 
53.919 5 11 
98.491 - 6 
130.923 1 5 
122.934 1 4 
101.253 7 8 
89.846 5 4 
790.363 6 1 
Promedio anua l 











TtOA n* 21 a. HÍUXJCICN QUINQUEmL EE OE» (!• mitad del 
8l£lo XVII, s q i ^ Oolraeneres). 
TABLA nfi 21 b. FHtUXnCN QUIN3BWL CE CRO (2i mitad del 














TOTAL período: 1600-1654 
Pesos de oro de 























TOTAL período: 1654-1699 
Pesos de oro de 











(*) .Oünenaree enota 59.935 peses pera e l quinquenio 1665-1659. 
(**) OalneriBres anota 73.060 pesos pera e l quinquenio 1660-1664. 
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tu les ele peses cte oro 
(22 y, ch i la tes ) . 
C a i ^ "quintos" 
Total cargos. 
3 0 • 
2 5 . 









' • ' 
-
-
- • • 
i \ 
i \ 
1 '\ .' 
1 





(quinquenJ OG ) . 
% I I % 
CT'AnCA n i 1 . "QUTOTOS" DE ORO (por qu inquen ioe ) . 
mies de pesos de HO 
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CUAEHO n« 1 . P R E S r a m S DEL NUEVO R E D O E E GRMJADA PARA E L FíEíaX) 1654-1699. 
Presidentes 
Dionisio Pírez Manrique de Lara 
Juan Cornejo y Audiencia de Santa Fe 
Dionisio Pérez Manrique de Lara 
Diego Egües de Beaumont 
Audiencia de Santa Fe 
Diego del Corro y Carrascal 
Diego de Villalba y Toledo (•) 167D 
Melchor de Liñén y Cisneros 
Audiencia de Santa Fe 
Francisco Castillo de la Concha(•) 1692 
Sebastián Alfonso de Velasco 
Gil de Cabrera y Dávalos 
Francisco José Merlo de la Fuente 
Gil de Cabrera y Dávalosí*) 1702 
Período Mandato 
24-IV-1654 a 29-VI-1659 
29-VI-1659 a 16-1-1660 
16-1-1660 a 2-II-1662 
2-II-1662 a 25-XII-1664 
25-XII-1664 a 12-VI-1666 
12-VI-1666 a lO-VIII-1667 
lO-VIII-1667 a 2-VI-1671 
2-VI-1671 a 18-VI-1674 
18-VI-1674 a 4-1-1679 
4-1-1679 a 6-XI-1685 
28-XI-1685 a 6-IX-1686 
8-IX-1686 a lO-V-1691 
lO-V-1691 a 10-11-1694 
10-11-1694 a 21-VI-1703 
CUADRO nS 2 . GOBERNADCRES DE LA raCWITCIA DE ANTIOQUIA RARA EL raiDODO 1654-1699. 
Gobernadores 
Manuel de Benavides Ayala 
Juan Gómez de Salazar 
Luis Francisco de Berrfo Guzmén 
Francisco de Hontoya Salazar (*) 1674 
Juan Hueso de Valdés 
Miguel de Aguinaga y Mendigoitia(») 1678 
Diego Radillo de Arce (•) 1682 
Antonio del Pino VillapadiernaC) 1686 
Francisco Carrillo de Albornoz 
Pedro Eusebio Correa (*) 1699 













(•). J u i c i o r!e Residencia. 
o 
CUffiBO ns 3 . CFICLALES EE LA CAJA Í&L EE SATÍTA FT: VE AOTIOqUIA W EL líiaCDO 1654-1699. 
Cuentas Años 
15 -V-1654 a 15-V-1658 
16 -V-1658 a 16-V-1659 
16 -V-1659 a 15-V-1660 
2 8 - V - 1 6 6 0 a 15-V-1661 
1 6 - V - 1 6 6 1 n 15 -V-1662 
1 5 - V - 1 6 6 2 a 3 1 - X I I - 1 6 6 4 
1 - 1 - 1 6 6 5 a 3 1 - X I I - 1 6 7 0 
1 - 1 - 1 6 7 1 a 3 1 - X I I - 1 6 7 3 
1 - I _ 1 6 7 4 a 3 1 - X I I - 1 6 7 7 
1 - 1 - 1 6 7 8 a 3 1 - X I I - 1 6 8 1 
1 - 1 - 1 6 8 2 a 2 5 - I V - 1 6 8 5 
2 5 - I V - 1 6 8 5 a 3 1 - X I 1 - 1 6 8 7 
1 - 1 - 1 6 8 8 a 3 1 - X I I - 1 6 9 8 
1 - 1 - 1 6 9 9 a 3 1 - X I I - 1 6 9 9 
Contador 
Anton io Gómez de S a l a z a r 
Alonso D iez de B a l b í n 
Alonso D i e z de B a l b í n 
A l o n s o D iez de B a l b í n 
A l o n s o D i e z de B a l b í n 
Alonso D iez de B a l b í n 
A l o n s o Diez de B a l b í n 
Juan de Porras Santa Haría 
Juan de Porras Santa María 
Juan de Porras Santa Haría 
Laureano de P i e d r a h i t a 
Juan Antonio de Porras 
J o s e p h Gómez de S a l a z a r 
Anton io d e l P ino 
T e s o r e r o 
Alonso de Guetar ia 
Alonso de Guetar ia 
Joseph de L izcano 
Joseph de L izcano 
J o s e p h de L i z c a n o 
I g n a c i o de Guzmán 
Diego Ramos de Miranda 
Juan Mejia de Tovar 
Gonzalo Rangel de F igueroa 
Antonio de I z a g u i r r e 
Antonio de I z a g u i r r e 
Antonio de I z a g u i r r e 
Anton io de I z a g u i r r e 
Antonio de I z a g u i r r e 
F a c t o r 
N i c o l á s de Guzmán (Oficial) 
Francisco Higiiel del Pino y Guznán 
Francisco Migiel del Pino y Quznán 
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ESQUEMA n* 2. RAMOS DEL CAPITULO DE DATAS EN LAS CARTAS-^UEtfTA DE LA CAJA REAL DE SANTA FE DE AHTIOQUIA (1654-1699). 
Denomlnae lAn Ralto D a t a 
1 . - F^pdo per mi aa lar io a l Qobvnadcr y O f l d a l o a Reales. 
2 . - OMrtCB <b de^iadiD de l a Real C a > . 
3 . - AlcMllar de l a CHa (k FVnUcl&i y R H I O i j a . 
4 . - ONtoa de deiparlTi y a l q i i l e n a de l a C U M de P \nf lc l& i y de 
l a R a a l Caja. 
5 . - P ^ d D a l ftnUdr. 
6 . - De l o cpe quedfi « ) wtr. 
7 . - L i m a del R M I Vtttar a O l o v w . 
8 . - RoRltldD a Qfcxrea. 
? . - Rnút ldo a OicsvB y a l ^ i l l e r de í ^ n U c l ^ y <3ñjm, y da^acho. 
1 0 . - U r n a ( h l Real H É É » a Cftoerea y a lqui lar de ftnUcl&i y caja , 
U . - AlqiLler de l a Real Q i > de Cáo«r«B y fiastoa de dmifmdno. 
1 2 . - De l o pe^riD per p^pel asilado a Cioerea. 
1 3 . - De l o pavKto por l a traltte del ero de Olosaa . 
1 4 . - UevB del Real Hifas- n l a 0«ja de Z a v g p n . 
1 5 . - RM.t l ( to a l a Real C ^ de ZaraflOBa. 
I f i . - OonAJOCifrí del ero davle Zaraeo™ y 0 i a « e a . 
1 7 . - Ctn&Kd&i del oro dMde Tmwfpm. 
I B . - Da l o qjB no ae recibe per l a ocntijocdin del Real Hriser a Z m a o n . 
1 9 . - R M l t i d s • i > r t ^ n . 
2 0 . - R m t l d D a l a Caja d i Sai ta Fe por « f tc t ra de papel aellado. 
2 1 . - Rmi t íd? a U h a l AxUancia. 
2 2 . - nMrf.tldo a «ataa oajaa «n virtud de Jnpachoa del TMbural . 
2 3 . - O m i x x l á n del oro da las oaJaa an f ra^naa i . 
2 4 . - De l o cpe no ae r a d b e del ^ito her lc en l a irrfkntaría 
para «1 Ovofi . 
25.— Doctrinero de yanaonva. 
26.— Doctz^nm de í b r a a t v r x . 
2 7 . - Doetrinano de l a Real C t r a n . 
2 8 . - P«epdo a l aacrlstáii . 
29.— i^i^oD A 1 WKPÍMÍAÍ 9 Oeoerea. 
3 0 . - I^gido a l o r a de InUúe yaiaconea y ftxaataraa. 
3 1 . - F^ipdQ a l o c a de San Jv'Áúno del r t n t a . 
3 2 . - PtsfúD a l o r a de inUoa í t r a j i d o a . 
3B.-' T^flKk) a l a v u de l a l^leeda de Svita hxi». 
34.— i^gpdo a l obii^o d i ftfj^nri. 
36.— T^BfKto para odaitneB. 
3 6 . - I^iptto p v a l a f f e t l o a de l a I t f w i i a de Pcp^fén de novava. 
3 7 . - Praoedlda de l a vanta del d U l z y custodia. 
3B. - Devinlto de lea dos t a r t á n » pm-ben de u i o f i c i o d t regidor. 
3 9 . - Devuelto por carado de irla v i «1 medio per c ie r to de f \ n l i c i & i . 
4 0 . - DBMjelto per l a d i f t c v c i e de l quinto a l qulraavo. 
4 1 . - Dewuilto de o f l d o a por f U t a de oonfLnrBci6i y ocndonacicnm. 
4 ? . - Dewjelto de alcabalas. 
4 3 , - Devuelto de tzltautna que Ing-eaarcn v i l a Real Caja. 
M . - Devuelto de a lancea de cuantea. 
4 6 . - Deiuelto a liMeo de Arellan9 <Tja ae había cobrado de 
Antmlo da Tmmrm. 
4 6 . - I^tovuelto 8 Jai^rüm th Ar ianaxU. 
4 7 . - Devuelto a l yjbMmdei- Dm Ml^ je l de tifúntap. 
4B. - Litarado por reaultaa del veintavo. 
4P . - Ralntapit* hachea art l a Real Caja qje no ae reciben per 
f h l t a da catgp. 
9 0 . - QaftOB da p^iel blanco por A l t a de sallado. 
5 1 . - Qartos de awtanto y p s d f l c a d J h de Indica dnoÉea. 
5 2 . - QmtiM da J i a t i c i a . 
53. - T>t^ái per e l d a m d » da loe ftallea th l a ftnUciai. 
54 . - U l n d D para a l al i f la da l a ftnUcián. 
Anoa A p a r i c i ó n 
1 6 6 4 a i e 8 9 
lGB4-«5 a 168&-a , 1663 B 1668, 1691. I f l M a 1607. 1699 
1664-66 a 16GB-69. 1660-1662, 1667, 1666. 16B3 a 16B9, 1681. 
16Q2. 1684 a 1607 y 1688 
1663, 1664, 1666. 1668 a 1677. 1679, 1660, 1681. 1663, 1693. 1696 
1679 a 1698 
1662-63, 1574 a lff77, lff79, 1681 a 1699 
54-66, 57-66, 56-69 
56-e7, 57-66, 60-61 , 61-62, 63 , 65 
58-60 
60-61 . 61-.«2. 6?-«3, 65, 90 
78, 83, 84. 66 
66 
9B 
66, 68, 71 a 74 
64. 66, ef7. 66 . 7 1 , 72, 73 
77, 79 
63, 86 
84, 86, 90 




80 . 8 1 . 82 
64 
54-65. 56-55, 5 6 - « , 84 a W 
E6-S7. 57-56. 58-60. 64, 66. 66 . 66 . 88 






90, 9 1 , 92 . g^), 97, 99 
70, 9 
73, 74, 77 




S?, 72, 78 
69, 73, 74, 75, 77. 93 
81 


































































ESQUEMA ni 1. RAIWS DEL CAPITULO DE CARGOS EM U S CARTAS-CUENTA DE LA CAJA REAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA (165-1-1'. 
Denominación Ramo Cargo 
1 , - RMlaa quintna. 
2.- Modlo par dentó de (Irdld^n. 
3.- EKxMíia di ftntLddn. 
4.- Ncwsna ds dLoNna. 
5.- Alo^Mlaa raalM. 
6.- Arm^ de Bvlowrte. 
7.- HadU nata. 
B.- Doa per danto ik Anüdfin y i^nta dal oficio de fUi&dcr. 
9. - Ofldoa wdlblaa. 
10.- nma di (Aarv. 
11.- PHPBI aallaAi o ntrlcaib. 
12.- Italadte de duha. 
13.- Lo que QMM m wv. 
14.~ IHbutna da y • u n » . 
15.- niqulntcada Indio*ftanjldoa y nnvterea. 
16.. IMbutrn da ftanMtwoa. 
17.- TM.fautaB da ftaWttroa y ycracaiaa. 
IS . . TMbutaa bnoB. 
10.~ üMena y tributm.de InUoa. 
%.- F^ fttlta del anvfo de la Itaal Oaja (te Antloquia a la de Zvaffaa. 
^ . - Ramltias de la I tal 0 ^ d» Oievaa. 
22.- Eftoctoa radbldOB de la Real caja de Zaraana. 
23.- Ocfcrado da requlaitarU a loa Ofldalaa Raaloa de R*w*t* 
24.- Prec«ttdD dal Owoofi. 
25.- HBHtltlda di U Hnl C^ Ja de ZaraRoaa. 
26.- RwltldD de la R.C. de Znacaa pn- bi«wa de Ocraalo Fteiffl. 
??.- Rmltldo de la R.C. de Rmedlca por Mmea di Oaiaalo Rnael. 
2B.- Ora redbldo de San Jcrfcliic del tfcnto y aifaaiaa da Ajnpal. 
29.- M w v ) al Choo6. 
30.- Vwcmt(jm di «nmtandM. 
^ • - QotndD per la dinavcia del <|jlnaiA al cMlnto. 
32.- Hjltaa del R M I Cbmjo. 
33.. QaipalciorwB de tlenva. 
34.. PraoadLdo * la iwte de la aalviUa. 
35.- Knto de m plaiMa da plata qua quackran «i la Real OJa y 
«ir«jea de la < » . 
36.- D^ióaltoa. 
37.- CbbradD dal ntfiíAmfai. 
^ • - AalntepwSD de «ftetoa di la cuanta * leeB. 
38.- COracfe de (bativo. 
40.. otratk) de dcnatlwo pera la fftlera y «Oacrtaa. 
4 1 - Procadldo de mabusoa. 
42.- Da-acho de Odhca. 
43.- Qttá.(t\ a Su T%nwtari per Ocn Ml««l de Agüna^. 
^ . - PVB d» Dan Juen Unkfb. 
'*^'- Oondnclanea (h la Reaidvda a Den Diap RaUllo de Are». 
46— Cbtiwk) de Antmlo Ttanrea. 
^'- ^lUoado a 9u T^gHtad per loe biam de Jat^üm de Arlanndi. 
^ • - Ootrad) di Tmrmúa de dkaa. 
« - CUradD de U « w da Roque QtnAlae. 
50— COratto de b l « H de Den PVendaoo Joaeiti. 
51.- &itn(k> per cuantta de la meante ctd^al. 
^ - y^m^m aclMifatlcaB. 
53.- Devuelto per el >fcyorttam de U I f l lsU de hpevin. 
54-Alcwcw. 
* - actravfoi del oro. 
%•- I^ rtl<teB cradita 4 » onatvi «1 al ftanecÍiid«Tto don^ ae 
dice «1 9jtf oonalatm. 
Afloa Aparición 
1664 a 1699 
1664 a 1699 
1 6 H a lese 
1664 a 16B0. 1662 a 1664, 1686 a 1689 y 1602 a 16SH 
1664 a 1699 
1664 a 1099 
l e W a 16S9 
1 6 6 4 - » , 1666-57 a 1663. 1665, 1666 y 1688 a 1699 
S4, » a 6 3 , «B, 66, 66 , 60, 70 , 7 3 , 7 5 , 7 6 , 77 , 87 . 8R, 91 a 99 
6B, TO, 73, 74, 83, 84, 86 a 99 
ee, 71 a 74. 77, TB, S I , 83, 84 , 86 a 89 
75 , 7B, 79, 80 , 82 a 86 , 89 . 9 1 , 93 , 94 y 95 
• » , 80 a 85 , 87, 88, 92, 94, 95 y 96 
54, 83 , 84, 94, 96 
56, 56, 57, 62 a 66, 66 a 73, 75. 80, 8 1 , S7 
56, 59 , 61 
60 
75 
•m, 7 6 a 7 9 . 92, 93, 97 , 98, 99 
74 
77, 7B, 7 9 , 83 , 84 , 86 , 89 a 96 , 9B 
7B 
TR, 80 , 8 1 , 82 , 84 . 8r7, 88 * 
" ^ i 81a 84 , ee , 90, 94, 95, 96 
80 
81 
8 1 , 82 
82 
54, 56, 6 1 , 62, 66, 67 , 89 , 7 1 , 78 




88 a 9 1 , 94, 96 




9 1 , ge 
9 1 , 92, 94, 97 










76, 77, 79, 83 
86 




























































;0S GENERALES DE CARGO V DATA DE LAS CARIAS-CUENTA DE LA CAJA OL SANTA FE DE ANTIOQUIA (1654-1699). (•) 
CUENTA DE 16-V-165Í. A 15-V-1655. 
Cargo. Honto 
R^al quinzavo 866 3 1 
Medio por ciento 56 6 7 
Oos por ciento de fundición 184 7 1 
Escovilli de fundición 7 1 U 
Tributos de yanaconas '•6 1 2 
Vacantes de encomiendas 12 1 7 
Oficio» vendibles 53 - 10 
Novenos de dieznos 86 7 1 
Alcabalas reales 179 6 3 
Artada de Barlovento 25 4 1 
Media anata por oficios 117 3 5 
Media anata de nuevas enco«iendas 63 - 1 
Data. 
Pagado al governador 
Pagado al contador en interinidad 
Gastos de despacho de la caja 
Doctrinero de yanaconas 
Lleva del Real Haber a Cáceres 
















1.721 3 2 Alcances: Total cargo: 
CUENTA OE I6-V-1655 A 15-V-1656. 
Cargo. Honto 
Real quinzavo 633 7 11 
Medio por ciento i*** 3 1 
Escovilla de fundición 5 6 2 
Vacante de enconienda 6 1 9 
Requintos de indios forajidos yanaconas 46 1 I 
Novenos de diezios 61 7 9 
Alcabalas reales 123 1 9 
Armada de Barlovento 37 1 6 
Medias matas 41 6 9 
Data. 
Pagado al governador 
Pagado al contador en interinidad 
Alquiler de la Casa de fundición y 
Gastos de despacho de la caja 
Pagado al sacristán 




















Total cargo: I.016 4 
CUENTA DE 16-V-1656 A 15-V-1657. 
Cargo. Mor 
Real quinzavo 766 
Medio por ciento 56 -
Escovilla de fundición 5 1 
Dos por ciento de fundición 204 3 
Requintos de forasteros 30 -
ftovenos de dieíaos 68 7 
Alcabalas 523 3 
Añada de Barlovento 49 4 
Media anata 11 6 
Data. 
Alquiler de la Casa de Fundición 
Pagado ai contador 
Gastos de despacho de la caja 
Doctrinero de forasteros 

















CUENTA DE 16-V-1557 A 15-V-1656. 
Carjo. 
Real quinzavo 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Requintos de forasteros 
Dos por ciento de fundición 
Novenos de diezmos 
Alcabalas 
Armada de Barlovento 
Media anata 
1.755 3 9 Alcances; 
Monto 










Pagado al governador 
Pagado al contador 
Alquiler de la Casa de Fundición y Caja 
Gastos de despacho de la caja 
Doctrinero de forasteros 
Lleva del Real Haber a Cáceres 





























(*). En estas cuentas el lonto (cargo o data) está expresado en pesos, tomines y granos de buen oro de 
Z2J quilates; en oro en polvo; o en patacones, reales y cuartillos de plata. 
165 
CUENTA DE '5 V-I658 A I6-V 1659. 
Cargo. Monto 
Real quinzavo 671 6 3 
Hedió por ciento 50 2 6 
Dos por ciento de fundición 102 3 6 
EscoviUa de fundición 5 *• 10 
Tributos de forasteros K 6 2 
Oficios vendibles 167 3 5 
Novenos de diezmos 83 7 10 
Alcabalas 291 - 6 
Armada de Barlovento 70 7 8 
Media anata 126 3 11 
Data. 
Lleva del Real Haber a Cáceres 
Gastos de despacho de la caja 
Pagado al contador 
Doctrinero de yanaconas 
Alquiler de la Casa de fundíci 





















CUENTA DE 16-V-1659 A 15-V 1660. 
Cargo. 
Real quinzavo 
Nedio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
EscoviUa de fundición 
Novenos de diezmos 
Tributos de forasteros 
Merced del título de contador 
Alcabalas 
Ariada de Barlovento 
Media anata 
1.584 6 7 Alcances; 
Monto Uatd. 
\.25i' 3 ' Pagado al gobernador en ínterin 
94 - Pagado al contador 
102 3 6 Doctrinero de forasteros 
7 6 2 Remitido a Cáceres y gastos de la Caja 
89 7 1 
33 6 9 Total data: 
805 2 2 
454 4 9 
79 - 10 
395 7 10 
Monto 
636 - 10 
1.272 1 8 
33 3 2 
1.240 4 4 
Total cargo: 
CUENTA DE 28-V-1660 fl 15-V-I6 
Cargo. 
Real quinzavo 
Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
EscoviUa de fundición 
Novenos de diezios 
Alcabalas 
Armada de Barlovento 
Tributos de yanaconas y foras 
Oficios wendible!» 
Media anata 
3.317 2 8 
Monto 
1.083 - 3 
81 1 10 
102 3 6 








Gastos de despacho y lleva del Real Haber 
Pagado al qovernador y oficiales 
Gastos de fundición y alquiler 
Doctrinero de yanaconas y forasteros 

















CUENTA DE 15-V^1661 A 15-V-1662. 
Cargo. 
Real quinzavo 
Medio por ciento 
EscoviUa de fundición 
Dos por ciento de fundición 
Alcabalas 
Oficios vendibles 
Vacantes de encomiendas 
Demoras de forasteros 
Armada de Barlovento 
Hedia anata 
"ovenos de diezmos 












Despacho y lleva del Real Haber a Cáceres 37 2 8 
Pagado al governador y oficiales 1,590 2 2 
Alquiler de la Casa de fundición y Caja 46 2 9 
Remitido a Cáceres 246 10 
Total 1.918 6 5 Alcances: 
166 
CUtNIA DE Í5-V-1662 A 15-V-1663. 
Cargo. 
Real quifíiavo 
Hedió por ciento 
Escobilla de fundición 
Oos por ciento de fundición 
Alcabalas 
Oficios vendibles 
Vacantes de encomiendas 
Requintos de forajidos 
Novenos de diezmos 
Arsada de Barlovento 
Media anata 
Total targo: 




Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Novenos de diezios 
Denoras de forajidos 





































Pagado al qobe'Ti^dor y uFicial 
Alquiler, despatfio y llevíi del 














Pagado a los governadores 
Pagado a los oficíale'; 
Despacho y alquiler de la 
Refliitido a Cáceres 
Total data; 
Monto 
1.272 1 8 
66 5 11 












tota! carqo: ?.65l -
CUENTA DE 16-y-1664 A 31-XII-156Í.. 
Cargo. donto 
Real quinzavo 722 6 j^ 
Hedió por ciento SA 1 
Escovilla de fundición 5 - 9 
Requintos de forajidos 7 - 10 
Alcabalas 2 W 6 9 
Armada de Earlovento T* 6 1 
Medias anatas 73 2 3 
NovenosdediezBos 1 0 7 6 5 
Data. 
Pagado al gobernador y o'^iciales 
Hespacho y alquiler de la Caja 
Doctrinero de forasteros 
Remitido a Zaragoza 
Total data: 
Monto 
1.066 5 8 
32 - -
7 - 10 
157 -
1.262 5 6 
Total cargo: 
CUENTA DE IM~1665 A 31^X11 1665. 
Cargo. 
Real quinzavo 
Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Novenos de d i e m o s 
Vacantes de encomiendas 
Oficios vendibles 
Requintos de forasteros 
Extravíos del oro 
Armada de Barlovento 
Media anata 






nto r^atj.. Monto 
9 Pagado al (joveriador y oficiales 1.159 - 11 
Remitido a Cartayei.a i*.819 í* 1 
2 Doctrinero de forasteros 66 1 9 
9 Despacho, alquiler y lleva del Haber 67 í" 5 








CUENTA DE 1-1-1666 A 31-XII-1666. 
£ar£0. 
Real quinto 
Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Alcances de cuentas 
Media anata 
Oficios vendibles 
Requintos de forasteros 
Novenos de diezios 




U 8 - 6 
1 1 1 
93 4 1 
931 i* 8 
28 2 -
584 7 5 
46 1 7 
U 3 3 2 
35 2 9 
Data. 
Pagado al gobernador y oficiales 
Despacho y alquiler de la Caja 
Doctrinero de forasteros 
Devuelto de un oficio de regidor 
Reiitidc a Zaragoza 























CUENTA DE 1-1-1667 fl 31-XII-1667. 
Cargo. 
Real quinto y veintavo 
Escovilla de fundición 
Medio por ciento 
Alcabalas 
Novenos de diezios 
Alcances de cuentas 
Vacantes de encoitiendas 
Añada de Barlovento 
Hedía anata 
2.609 7 5 Alcances: 
1 A 31-XII-1668. 
Total cargo: 
CUENTA OE 1-1-16 
Real veintavo 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Novenos de dieiinos 
Alcances de cuentas 
Oos por ciento de fundición 
Requintos de indios 
Oficios vendibles 
Ariada de Barlovento 












Pagado al gobernador y oficiales 2.014 5 4 
Reiitido a Zaragoza y gastos de lleva 150 - 7 
Despacho y alquiler de la Caja 37 2 8 
Pagado al cura de San Jerónimo del Monte 446 3 6 
Devuelto por la diferencia del quinto 55 3 4 
Total data: 2.703 7 5 
2.702 7 5 Alcances: 1 - -
Monto Data. Monto 
360 2 - Pagado al governador y oficiales 1.156 7 11 
36 - 4 Lleva del oro 12 3 6 
3 5 2 Despacho y alquiler de la Fundición 37 2 8 
267 5 5 Doctrinero de forasteros 52 1 
108 5 6 Remitido a Zaragoza 158 1 7 
221 7 9 
118 1 2 Total data: 1.416 6 U 
52 - 1 
46 5 4 
55 6 10 
53 6 3 
103 4 1 
Total cargo: 
CUENTA OE 1-1-1669 A 31-XII-1669. 
Cargo. 
Rea] veintavo 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Novenos de diezmos 
Reiate del oficio de fundidor 
Requintos de forasteros 
Oficios vendibles 
Añada de Barlovento 
Media anata 
Vacantes de encoiiendas 
Papel rubricado 
Diferencia del quinto 
1.428 1 U Alcances: 
Monto Data. 
1.126 6 7 Pagado al governador y oficiales 
112 5 5 Lleva del oro 
5 - - Despacho y alquiler de la Caja 
376 2 7 Doctrinero de forasteros 
115 4 5 Devuelto de oficios sin confirmación 
150 - -
79 7 10 Total data: 
611 - -
79 6 2 
541 1 8 
31 1 9 
92 - 10 
100 1 2 
Monto 
2.094 - 7 
14 1 9 
37 2 8 
90 2 8 
385 1 7 
3.411 1 3 
Total cargo: 3.421 6 5 Alcances: 
168 
CUENIA DE 1-1-1670 A 31 -X I I -1670 . 
Cargo. 
Real veintavo 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Novenos de dieíaos 
Rebate del oficio de Fundidor 
Requintos de forajidos 
Procedido de oficios 
Añada de Barlovento 
Media anata 
Penas de cáaara 
Resultas de la diferencia del quin 




























Pagado al qovernddor y oficiales 
Despacho y alquiler de la Caja 
Doctrinero de forajidos 
Iglesia y obispos de Popayán 
lotal data: 
Monto 
1.608 2 3 
37 2 8 
31 5 í. 
AÍ.1 i* I* 
2.118 6 7 
Total cargo: 
CUENTA DE 1-1-1671 A 31-XII-1C71. 
Cargo. 
Real veintavo 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Por cuenta del oficio de fundidor 
Novenos de diezMos 
Requintos de forajidos 
Vacantes de encomiendas 
Añada de Barlovento 
Papel rubricado 
Media anata 
2.331 A 5 Alcances: 
Monto 
7i,2 1 1 
7i. 2 -
5 2 -
949 2 I* 
100 -
108 6 7 
150 7 6 
16b - 1 
FJ5 6 
43 4 8 
315 2 9 
Data. Monto 
Pagado al governador y oficiales 2.212 2 2 
Despacboyf\ÍL;uilerdeIdcaja 3i7 6 
Doctrinero de forajidos 45 2 7 
Remitido a Zaragoza 438 - 4 
Lleva del Real Haber K 1 8 
Total data: 2.741 7 -
Total cargo: 2.741 4 
CUENTA OE l-I-lfi~? A 31-X!1-1672. 
Cargo. Mont 
Real veintavo y quinto 976 7 
Medio por ciento B7 5 
Diferencia de) quinto 886 1 
Escovilla de fundición 5 -
Novenos de LÜeíinor. 113 4 
Arrendanieiito de la fundición 100 -
Requintos de forasteros 53 2 1 
Alcabala'. 546 3 
Arcada de Barlovento 93 -
Papel sellado y rubricado 166 7 
Resultas de cuentas 10 3 1 
Media anata ¡47 
Data. 
Pagado al gobernado'- y 
Despacho y iilqui 1er de 
Papel blanco para rubr 
Lleva del Real Habfr 
Doctrinero f'e indios 
Devuelto por- la difereí 
















CUENTA DE 1-1-1673 ft 31-XII-1673. 
Cargo. Monto 
Reales quintos del oro 719 7 5 
Medio por ciento 17 3 2 
Escovilla de fundición I 1 7 
Deioras y requintos de indios 249 5 4 
Arcada de Barlovento 24 1 9 
Alcabalas 246 2 7 
Arrendaiiento de la fundicién 68 7 2 
Novenos de dieznos 96 6 3 
Vacante episcopal 370 3 7 
Oficios vendibles 715 7 1 
Penas de cáaara 18 7 1 
Res-ultas de cuentas B3 2 6 
Indultos de extravíos de oro bl4 b 8 
Papel sellado 1 3 3 
Media anata 774 3 2 
Oat¿. 
Pagado al governador y oficiales 
Despacho y alquiler de la Caja 
Por resultas del veintavo 
Lleva del Real Haber el afio 1672 
Devuelto de oficios 
Doctrinero de indios 
Para lisiones en virtud de Real Cédula 




















CUENTA DE 1-I-I674 A 31-XII-1674. 
Cargo. 
Reales quintos 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Demoras de indios 
Resultas de cuentas 
Oficios vendibles 
Condenaciones de la Real Cáiara 
Novenos de dieznos 
Papel rubricado por falta de sellado 
Arrendamiento de la fundición 
Alcabala real 
Armada de Barlovento 
Por la falta del envío a Zaragoza 
Media anata; oro 
y plata: 459 patacones y 5 reales 















Pagado al governador y oficiales 
Devueltu de oficios y condenaciones 
Despacho y alquiler de la Caja 
Misiones y avío de religiosos 
Doctrinero de indios 
Lleva del Haber a Zaragoza el aho 1673 
De lo que quedó en ser; oro 
y plata: 459 patacones y 5 reales 
Total data; 















y 459 patacones y 5 reales 
CUENTA DE 1-1-1675 A 3I-XII-1675, 
Cargo. 
Real veintavo 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Oficios vendibles 
Demoras de indios 
Tributos de indios bacos 
Resultas de cuentas 
Novenos de diezmos 
Arrendamiento del oficio de fundidor 
Alcabalas 
Armada de Barlovento 
Media anata: oro 
y plata: 919 patacones y 2 reales 
Resultas por la diferencia del quinto 
Multas del Real Consejo 
Relación general de deudas 
2.760 5 6 Alcances: 
Monto 















Pagado al gobernador y oficiales 2.075 5 9 
Doctrinero de indios 44 - 10 
Devuelto de oticios vendibles 902 5 6 
Despacho y alquiler de la Caja 37 3 -
Remitido a Cartagena y gastos de lleva: oro 397 7 6 
y plata; 919 patacones y 2 reales 
Que quedó en ser a fines de 1675 2.785 - -
lotal data: 6.242 6 8 
y 919 patacones y 2 reales 
Total cargo: 
y 919 patacones y 2 reales 
17'1 
CUEK'H DE 1-1-1676 A 31-
Cargo. 
-XII-
Ot In uue (lufdó en ser al f: 
Diferencia quinto de 1676 y 
V..ntavo del oro 
Hedió por ciento 
Escovilla de fundición 
Oeaoras de entrada 
Tributos de indios 
Oficios vendibles 
Novenos de die^wos 
Oficio de fundidOi' para 
Alcabalas 























































Pagado al governador y oficiala 
Doctrinero de indios 
Oespacho y alquiler de la Caja 
Lo que quedó en ser 
Total data; 
Alcances: 
CUENIÍ DE 1-T-If77 A 3 1 - X n - I 6 7 ; . 
Cargo. 
Real veintavo y cuinto 
Medio por ciento 
L s c O v l U j de "undicicn 
Remitido de la Rea! Caja de Cáceres 
líovenos de die/mos 
jficios vendihles 
Couposiciones de tierras 
demoras de indios; 
Tape' blanco por falta de sellado 
'^rrtndaKíento dei of¡.,[o de fundidot 
•Ir.abalas 
Armada de Barlovento 




006 6 \?> Pagado al qrbern.idnr v 
88 1 - Doctrinero de indios 
? 3 lleva del ero desde 7ar 
15 7 6 Despacho y alquiler de 
117 4 3 Pagado para reliqiosos 
239 2 7 Devuelto de oficios 
260 3 - lo que quedó en ser 
85 6 
58 3 6 Total data; 
100 
338 4 6 
101 5 4 
2.777 2 
j.260 1 4 
31 4 3 
Monto 
2.622 1 10 
44 - 10 
37 2 8 
3.933 7 9 
B.637 5 I 
Monto 
1.3)0 - 2 
44 . 10 
24 7 1 
5 5 - 1 1 
186 7 1 
184 5 9 
3.972 7 2 
6.378 4 3 
'otal cargo; 
CUENTA DE 1 1-1678 A 31 XII 1678. 
Carqo. 
Real vei nt ivü 
Medio por ciento 
t c c o v i U 1 de fundición 
Recibido de CSceres el año 1677 
Rpcibico de Zaragoza 
f.378 4 1 Alcances; 
Monte Data. 
1.107 6 Pagado ,; I gobernador y 
110 C Uoctrincro de indios 
7 1 5 Despacho v al()UÍl'M dt 
104 2 ; Remitido a Cartagena / 
88 7 1 SuslíCto de los c h a r o c 
Requisitc-ia de los nf i c'. a les d'- I'op3>óo 10? ? 9 Devuelto por- difereo.. 
Por b.enes t-aidos del riuaffiocó 
Pape' blanco rutiritado 
Novenos de diezmos 
'rtbutos oe indios 
ftf r end.7«iento de! oficio de fundidor 
A'¿aba - as 
' m a d a de Barlovento 
Vacantes de encomiendas 
Diferencia del quinto antecedente 
Media anal a 






330 / 1 
?85 6 ? T o t a l d a t o : 
129 2 8 
19 C 2 
150 
567 4 ? 
133 6 5 
81 5 2 
2.651 1 6 
1.665 6 9 
M o n t o 
1 . 8 6 5 3 
867 1 6 
227 10 
3 . 1 / 3 2 
/ . 0 3 I 5 4 

















CUENTA DE 1-1-1679 A 31-XII-1679. 
Cargo. Monto Data. 
Real veintavo 1.293 7 9 Pagado al gobernador y oficiales 
Medio por ciento 128 - - Lleva de oro de Ciceros y Zaragoza de 1678 
Oos por ciento de fundición 391 - - Efectos de Ciceres y Zaragoza 
Escovitla de fundición 10 4 1 Doctrineros de indios 
Reiitido de Cficeres 218 3 8 Despacho y alquiler de la Caja 
Reiitido de Zaragoza 65 4 1 Pagado al fundidor por Rateriales 
Cobrado de deaoras U 8 5 6 De lo que queda en ser 
Novenos de diezaos l U 4 7 
Resultas de alcances de cuentas 556 4 9 Total data: 4,534 6 9 
Coiposiciones de tierras 115 •- -
Alcabalas 647 - 3 
Arcada de Barlovento 66 6 2 
Media anata 911 5 5 
Mesadas eclesiisticas 19 - 3 
ftelaciiSn de deudas _ _ _ 
Total cargo: 4.728 6 6 Alcances: 193 7 10 
CUENTA DE 1-1-1680 A 31-XII-1680. 
Carao. Monto Data. Monto 
Que se halló en ser en la Caja 624 5 5 Pagado al gobernador y oficiales 2.250 2 11 
Real veintavo 1.309 7 3 Lleva de oro de las cajas sufragáneas 17 6 4 
Medio por ciento 131 - - Doctrineros de indios 117 3 7 
Dos por ciento de fundición 371 3 - Pacificación de los indios chocoes 503 4 11 
Escovilla de fundición 6 5 9 Despacho y alquiler de la Caja 95 > -
Remitido de Zaragoza por bienes 35 4 5 Pagado al fundidor por lateriales _ _ _ 
Reiitido del Guaiocó por cobranzas 60 7 10 
Deaoras de requintos 54 2 2 Total data: 5.630 5 9 
Novenos de diezios 124 - -
Alcabala antigua 457 4 -
Araada de Barlovento 7 7 - 9 
Media anata 2.479 3 2 
Relación jurada de deudas -. _ -
Total cargo: 5.754 3 9 Alcances: 123 6 -
CUENTA DE 1-1-1681 A 31-1-1681. 
Cargo. Monto Data. Monto 
Que se halló en ser en esta Caja 167 1 5 Pagado al gobernador y oficiales 2.546 5 6 
Real veintavo 1.803 4 5 Reducción de los indios chocoes 225 5 1 
Medio por ciento 180 2 9 Lleva de oro de las cajas sufragáneas _ _ _ 
Procedido de fundición 510 - 2 Pagado al fundidor . _ . 
Escovilla de fundición 9 2 5 Devuelto de alcabalas 17 6 4 
Reaitido de Zaragoza 77 1 - Reaitido a Cartagena 2.751 ~ 10 
Reaitido de Reaedíos por bienes 177 6 3 Pagado al doctrinero: oro 44 - 10 
De San Jeróniao del Monte y Ayapel se y plata: 143 patacones y 18 cuartillos 
recibieron en plata: 240 patacones, Despacho y alquiler de la Caja 64 - -
3 reales y 3 cuartillos De lo que quedó en ser: oro 448 3 -
Cobranzas del Guaiocó 41 - - y plata: 97 patacones, 3 reales y 8 cuartillos 
Requintos de forasteros 280 5 7 Gíneros extraordinarios para Cartagena - - _ 
Papel blanco rubricado 160 3 7 
Alcabalas 842 5 6 Total data: 6.097 5 9 
Araada de Barlovento 157 7 1 y 240 patacones, 3 reales y 3 cuartillos 
Media anata 2.641 - 5 
Total cargo: 7.053 - 9 Alcances: 955 3 -
y 240 patacones, 3 reales y 3 cuartillos 
I lb82 ft 31-XII-1682. 
j_ Monto 
O.e'^- nallí en ser ít93 2 10 
->iL veinta.ü 1.122 - 5 
I*. • - c'ento 112 •• fi 
n — í-o 'entu de fundición í.23 5 -
|t'-jv.¡¡ddt tundición 9 S 
Reiitido a Zaragoza 90 5 
Oobran¿as de Guamoró 5a 2 5 
De Can Jerónino del Monte y iy.ipe! 
Decoras de requintos de indios 97 3 10 
Alcabalas 393 Í. 
Novenos de die^BOs ?51 6 10 
Eibarqo por gastos del Chocó 237 -
Arfnada de R^ t loverto I?-. 5 
Media anata 27 h 10 
Reldc ion de deudas 
Dala. 
Pagado al gobernador y oficiales 
Lleva de oro de las cajas sufragánea' 
Pagado al fundidor 
Devuelto de tributos 
Doctrinero de indi os 
Novenos para la iglesia de Popayán 
























CUENTA DE 1-1-1663 A 31 -XI1- 1683. 
Cargo, Monto 
Oue quedó en ser en la Caja 917 2 -
Real veintavo y Reai quinto 1.063 6 -
Medio por ciento 103 3 7 
Dos por ciento del oro fundido 390 í» -
r?.covilla de fundición 9 2 ^ 
Renitido por los oficiales de Cáceres 53 1 1 
Rcnitldo por los altaldes de Zaragoza 9ü 2 9 
Condenación por ocultación de ropa 71 6 2 
Alcances de cuent^^ 619 5 U 
Nove^ o^s de diermos 132 2 9 
AlrabjUs í.33 7 !] 
ftriada de Barlovento 86 5 3 
Msíadas ecUsi ást icas 4 5 Í. 
Media an^td 212 11 
Relación jurada de deadas 
Cc'jióndeMigueldeAguinaga 
Papel sellado 5 2 ; 
Papel sallado remitido de 1682-B3 plata: 
1.527 patacTnes, ^ reales y 3 cuartillos 
Papel sellado rewitido de 1664-85 plata: 
2.368 patacones y 6 reales 
'"ondenic i onps y ijíStos de Justicia - -
Resultas de tributos de yanaconas - -
Data. 
Pagado al gobernador y oficia¡< 
Lleva de oro de Zaragoza 
Alquiler de Caja y gastos de Fi 
Gastos de despacho de la Caja 
Alquiler del cuarto de la Caja 
Gastos de despacho de la Caja < 
Paqadu al sacristán de Cáceres 
Novenos para la iglesia de Pop 
Doctrineros de indios 
Pagado al fundidor 
Por el cuarto donde está la Fu 
Lo que quedó en ser 
lotiil data: 
es 
l indic ión 
1 dp Cáceres 
de Cáceres 
layán 

























Total cargo: 4.196 2 
y 3. 896 patacones, 2 reales y 3 cuartillos 
A l c a n c e s : 
y 3. 696 pa tacones , 2 r e a l e s y 3 c u a r t i l I o s 
173 
CUENTA DE I - I -1884 A 31-XII-16Bí>. 
Cargo. Monto 
Que quedé tn ser en la Caja l.f>42 3 -
Real veintavo 1.223 7 8 
Deposito veintavo de Juan de LondoAo 52 - 10 
Medio por ciento 122 3 2 
Medio por ciento a Juan de LondoHo 5 2 9 
Dos por ciento de fundición 462 5 3 
Dos por ciento a Juan de LondoHo 20 6 4 
tscovilla de fundición 11 6 10 
Reiitido de Clceres de efectos de 1683 16 3 2 
Reaitido por los alcaldes de Zaragoza 2 2 8 
Reiitido del Guaaoc¿ 46 5 4 
Novenos de dieíaos 138 2 -
Procedido de géneros del Guaaocó 1 6 3 
Cobrado de Antonio lavares 35 6 8 Total data: 
Alcabalas 477 2 5 
Tributos da indios yanaconas . - _ 
Media anata 614 7 7 
Araada de Barlovento 102 3 -
Papel sellado _ _ . 
Por Multas de Juan de LondoRo - - -
Panas de Cáaara y gastos de Justicia — -
Por li cesión de Miguel de Aguinaga - . _ 
Ralacién jurada de deudas . . _ 
Pata. Monto 
Pagado al gobernador por su salario 1.273 2 10 
Pagado a los oficiales por su salario 795 6 9 
Despacho de la Caja 10 5 4 
Alquiler del cuarto de la Caja 17 6 3 
Alquiler del cuarta de la Fundición 17 6 2 
Doctrinero de yanaconas 44 - 10 
Del gasto de infantería para el Chocó — -
Librado a la iglesia de Popayán 136 2 -
Pagado al fundidor 114 1 -
Alquiler del cuarto de la Caja de Cáceres 16 3 1 
Lleva del Haber de Zaragoza . - -
Lo que quedÓ en ser 1.637 5 5 
Total cargo; 
CUENTA DE 1-1-1685 A 28-IV-1685. 
Cargo. 
Que quedé en ser en la Caja 
Real veintavo 
Depósito veintavo de Juan de LondoHo 
Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
Reaitido de Ciceres 
Procedido de renta de la salvilla 
Papel sellado 
Alcabalas 
Avería para la Araada de Barlovento en 
oro en polvo: 107 pesos 
Media anata 
Procedido de cscovilla en oro en 
polvo: 13 pesos 
4.777 6 11 Alcances: 
Monto 
.006 2 -
685 2 11 








Pagado al gobernador y oficiales 
Alquiler del cuarto de la Caja de Cáceres 
Pagado al fundidor 
Pagado al fundidor a cuenta: oro 
y oro en polvo: 102 pesos 
Lleva de papel sellado a Cáceres 
Doctrinero de yanaconas 
Lleva del Haber de Zaragoza que no llega 
Lo que quedó en ser: oro 
y oro en polvo: 3 pesos y 6 granos 
Total data: 
y oro en polvo: 103 pesos y 6 granos 
Monto 
5B7 6 7 
16 3 6 
110 2 '3 
31 1 -
4 3 7 
6 1 9 
2.711 4 2 
Total cargo: 
y oro en polvo: 120 pesos 
CUENTA DE 25-IV-1685 A 31-XI1-1685. 
Cargo. 
Que quedé en ser en la Caja 
Real veintavo 
Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
Eacovilla de fundición 
Alcabalas 
Alcances de cuantas 
Media anata 
Araida da Barlovento 
Veintavo cobrado a Juan de LondoRo 
Papel sallado 
Total cargo: 
3.590 4 4 Alcances: 
y oro en polvo: 16 pesos y 2 toaines 
Monto 
1.165 4 6 
749 2 8 
74 7 6 
283 1 11 
9 - 7 
532 3 11 
174 1 5 
U42B 3 9 
134 2 6 
52 - -
389 2 6 
4.992 7 
Data^ 
Pagado a los gobernadores interinos 
Pagado a los oficiales 
Alquiler del cuarto de la Raal Caja 
Pagado por el alquilar de la Fundición 
Gasto de la Real Caja 
Doctrinero de yanaconas 
Devuelto de alcances de cuentas 
Pagado al fundidor 
Lleva del Real Haber de Zaragoza 










































236 1 6 
123 5 -
466 1 8 
10 6 8 
155 - 6 
387 7 9 
104 1 6 
026 1 8 
217 3 2 
437 4 -
486 4 6 
,,tMA DE 1-1-1686 A 31-XII-16B6. 
Cargo. 
Real veintavo I. 
Medio por ciento 
Dos por ciento del oro fundido 
Etcovilla de fundición 
Novenos reales 
AlcabaUa 
Añada de Barlovento 
Media anata 1 
Por residencia a Diego Radillo de Arce 
Penas de Ciaara, estrados y justicia 
Papel -sellado vendido 
Papel sellado reaitido de 1686-67 plata: 
1.118 patacones y 6 reales 
Devuelto por la iglesia de Popayán 
Total cargo: 5 
y 1.118 patacones y 6 reales 
CUEMTA DE 1-1-1687 A 31-X1I-1687. 
Cargo. 
Que quedó en ser en la Caja 
Real veintavo 1 
Medio por ciento 
Dos por ciento del oro 
C^covilla de fundición 
novenos reales de diezaos 
Alcabalas 
Reaitido de cobranzas del Guaaocé 
Por salario a Laureano de Piedrahita 
Por bienes de Jeréniao de Arizaendl 
Araada de Barlovento 
Media anata 
Penas de Cáaara 
Papel sellado de los aRos 1679-80 plata: 
457 patacones 
Papel sellado del afio 1681 plata: 
434 patacones 
Alcances de cuentas del Tribunal 177 6 
Vacante obispal en depósito 333 -
Monto 
435 - 7 
,116 6 -
111 5 5 
422 1 -
10 3 2 
148 1 10 
437 2 10 
4 0 - 3 
425 2 6 
100 6 a 
63 4 10 
313 3 1 
671 5 10 
Data. 
Pagado al gobernador 
Pagado a los oficiales 
Pagado al fundidor 
Doctrinero de yanaconas 
Alquiler del cuarto de la Real Caja 
Alquiler del cuarto de la Fundición 
Gastos de despacho de la Caja 
Derecho de fuelles de la Fundición 
Gastos de Justicia 
Devuelto a Mateo de Arellano 
Reaitido por efectos de papel sellado 
Lo que quedó en ser 
Total data: 
Alcances: 
y 1.118 patacones y 6 reales 
Data. 
Pagado al gobernador 
Pagado a los oficiales 
Doctrinero de yanaconas 
Alquiler del cuarto de Caja y Fundición 
Pagado al fundidor 
Gastos de despacho de la Caja 
































































y 891 patacones 
CUEMTA DE 1-1-1688 A 31-XII-1688. 
Cargo. 
Piezas de plata que quedaron en la 
Pepcl sellado 
Media anata 
Penas de Cáaara 
Que quedó en ser en la Caja 
Depósitos 
Real veintavo 
Dos por ciento de Fundición 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Requintos de indios 
Araada de Barlovento 
Requintos de indios 
Novenos de diezaos 
Reintegrado por el interino 
Reaitido del Guaaocó 
Reaitido de Zaragoza 
Cobrado de Fernando de Mesa 
Total cargo: 
4.807 2 2 
Caja 
Monto 
268 4 8 
609 6 U 
331 3 1 
241 5 1 
1.007 5 2 
1.168 - 10 
439 7 9 











y 891 patacones 
Data. 
Pagado al fundidor 
Traida del Real Haber de Zaragoza 
Alquiler del cuarto de Caja y Fundición 
Pagado al governador y oficiales 
Reaitido a la Real Audiencia 
Doctrinero de indios 
Devuelto a Jeróniao de Arizaendi 
Devuelto a Miguel de Aguinaga 
Gasto de la Real Caja 
Pagado al gobernador y oficiales 








































28 1 5 
5.137 <• 1 «Icances: 
175 
CUENTA DE 1-1-1689 A 31-XH-1689. 
Cir^o. Nonto 
Pitzis di plata que quedaron en la Caja - - -
Real veintavo 1.190 7 9 
Medio por citnto 118 3 3 
Dos por ciento de fundici6n 447 6 -
Escovilla de fundición 11 1 1 
Alcabalas 616 2 -
Añada de Barlovento 122 5 
Depósitos 958 1 
Vacante obispal 503 1 
Movenos reales de diezaos U8 
Novenos del aflo 1687 157 7 
Reaitido de Cíceras 5 - -
Penas de Cáaara 337 4 10 
Papel sellado vendido 366 3 -
Media anata 75 4 -
Relación de deudas _ _ -
Data. 
Pagado al governador y oficiales 
Pagado al receptor de Penas de Ciaara 
Pagado al fundidor 
Gasto de la Real Caja 
Alquiler del cuarto de Caja y Fundición 
Doctrinero de indios 
Librado al venerable obispo de Popayán 



















Total cargo: 5.059 
CUENTA DE 1-1-1690 A 31-XII-1690. 
Cargo. Nonto 
Piezas de plata que quedaron en la Caja — -
Real veintavo 1.625 3 11 
Dos por ciento de fundición 617 4 -
Nedio por ciento 165 2 -
Escovilla de fundición 11 6 8 
Media anata 640 5 3 
Reaitido de Ciceres 40 2 8 
Reaitido por los oficiales de Zaragoza 8 3 -
Realtido por el alcalde de Zaragoza 6 3 -
Alcabalas antiguas 658 2 5 
Araada de Barlovento 142 3 7 
Papel sellado 366 3 -
Depósitos 120 4 10 
Penas de Cáaara 87 1 6 
Data. Monto 
Pagado al fundidor 205 6 5 
Despacho y alquiler de Caja y Fundición 46 1 8 
Lleva de oro y libros reales de Zaragoza - - -
Pagado a los oficiales 2.228 2 9 
Pagado a los governadores 1.909 6 6 
Pagado al cura de Santa Lucía 44 - 10 
Lo que quedó en ser 214 6 9 
Total data: 4.649 - 11 
Total cargo: 
CUENTA D£ 1-1-1691 A 31-X1I-1691. 
Cargo. Nonto 
Piezas de plata que quedaron en la Caja - - -
Penas para la Real Cáaara _ - -
Real veintavo 653 3 4 
Dos por ciento de fundición 237 - -
Medio por ciento 62 6 3 
Escovilla de fundición 8 7 4 
Alcabalas antiguas 306 1 B 
Araada de Barlovento 5 3 - 2 
Papel sellado vendido 366 3 -
Depósitos 120 4 10 
Oficios vendibles 918 - 10 
Media anata 235 1 10 
Reaitido de Cacares 15 5 -
Donativo para galera y galeotos 1 8 - 6 
Procedido de arcabuces 44 3 7 
Relación de deudas . - _ 
4.733 7 7 Alcances: 
Data. 
Pagado al cura de Santa Lucia 
Devuelto por Real Provisión 
Gasto de la Real Caja 
Alquiler del cuarto de Caja y Fundlción^^ 
Pagado al fundidor 
Pagado a los oficiales 




















Total cargo: 3.039 6 6 «Icances: 73 3 S 
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^ •••<:; DE 1-1-1692 A 31-XII-1692. 
Cargo. Monto 
Riiititjo de Cictrcs 21 3 6 
Qui qu«d¿ en ler de papel sellado 366 3 -
Qu« queda en ser de géneros de Hacienda 161 5 5 
Medio por xlento 90 1 8 
Dos por ciento de fundición 341 - -
Quintos a raz¿n del veintavo 915 7 4 
Derecho de Cobos 2^0 - 3 
EscovlUa de fundición 7 7 -
Alcabalas antiguas 531 2 7 
Araada de Barlovento 80 7 2 
Media anata con lo que estaba en ser . 904 5 1 
Oficios vendibles 663 1 6 
Tributos de indios 202 7 7 
Condenaciones de penas de Cáaara 150 - 9 
Novenos de diezaos 201 7 9 
Donativo para la galera 83 6 11 
Valor de los arcabuces 106 - 4 
Relación de deudas _ _ _ 
Depósitos 120 4 10 
Data. 
Pagado al governador y oficiales 
Pagado al fundidor 
Alquiler de la pieía de la Caja Real 
Cura de Santa Luda y alquiler fundición 















CüEMTA DE 1-1-1693 A 3UXII-1693. 
Cargo. 
Que quedó en ser de papel sellado 
Pepósitos incluso el de Andrés López 
Condenaciones para Penas de Cáaara 
Derecho de Cobos 
Medio.por ciento 
Quintos a razÓn del veintavo 
Dos por ciento de fundición 
Alcabala antigua 
Oficios vendible", y renunciables 
Escovilla de fundición 
Araada de Barlovento 
Novenos de diezaos 
Tributos de indios 
Novenos Reales 
Reaitido de Cáceres 
Media anata 
Relación de deudas 
Partidas crecidas 
Total cargo: 
CUENTA DE 1-1-1694 A 31-XII-1694. 
Cargo. 
Que quedó en ser de papel sellado 
Media anata 
Condenaciones de Penas de Cáaara 
Derecho de Cobos 
Real veintavo 
Dos por ciento de fundición 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas 
Araada de Barlovento 
Tributos de yanaconas 
Por bienes de Roque González 
Reaitido de Cáceres 
Reaitido de Zaragoza 
Arcabuces vendidos 
Novenos Reales 
Relación de deudas 
Alhajas de la Real Caja 
Total cargo: 
5.190 1 2 Alcances: 
Monto 
701 2 5 
362 2 4 
355 4 6 
324 2 2 
106 6 9 
1.072 4 5 
403 3 -
415 6 5 
Data. 
Pagado de Penas de Cáaara 
Devuelto de condenaciones 
Devuelto de oficios 
Pagado al fundidor ^ 
Pagado al gobernador y oficiales 
Gastos y alquiler de Caja y Fundición 
Lo que quedó en ser 













48 3 1 
5.421 2 4 Alcances: 
Monto 
420 2 B 
136 - 2 
301 3 10 













Pagado al tesorera 
Reintegros a la Caja que no se reciben 
Pagado al fundidor 
Gastos de la Real Caja 
Alquiler del cuarto de Caja y fundición 
Pagado al receptor de Penas de Cáaara 
Lo que quedÓ en ser 
Total data: 
Honto 
IQl 6 4 
355 4 6 






5.132 4 9 














3.566 2 5 Alcances: 
177 
CUENI» OE 1-1-1895 » 31-XII-1695. 
Que qued6 en ser y derecho de Cobos 
Veintavo reil 
Dos por ciento de fundición 
Medio por ciento 
EscoviUa de fundición 
Alcabalas 
Arlada de Barlovento 
Novenos de diezios 
Condenaciones de Penas de Cáaara 
Media anata 
Tributos de yanaconas 
Oficios vendibles 
Reiitido de Cáceres 
Reaitido de Zaragoza 
De lo que quedó en ser 
Papel sellado y rubricado en ser 
Total cargo: 
CUENTA DE 1-1-1696 A 31-Xn-1696. 
Cargo. 
Derecho de Cobos y que quedó en ser 
Real veintavo 
Medio por ciento 
Dos por ciento de fundición 
Escovllla de fundición 
Papel sellado que quedó en ser 
Alcabalas 
Araada de Barlovento 
Novenos de diezaos 
Reaitido de Ciceros 
Reaitido de Zaragoza 
Reaitido de Zaragoza 
Retardada de oficios vendibles 
Cobrado del regiaiento 
Condenaciones de Penas de Ciaara 
Media anata 
Alhajas de la Caja 
Relación de deudas 
Total cargo: 
Monto 
1.106 7 U 
820 3 -
310 - 3 
B2 - 3 
9 3 3 
328 - 7 
67 7 -









CUENTA DE 1-1-1697 A 31-XII-1697. 
Cargo. 
Derecho de Cobos y que quedó en ser 
Real veintavo 
Dos por ciento de fundición 
Medio por ciento 
Escovllla de fundición en oro 
en polvo: -
Reintegrado por efectos del aflo 1686 
Reintegrado de Penas de Cóaara 
Novenos de diezaos 
Arlada de Barlovento 
Alcabalas 
Tributos de indios 
Procedido de arcabuces 
Cobrado de donativo 
Media anata 
Papel sellado y que quedó en ser 
Oficios vendibles 








Pagado a los oficiales 
Pagado al governador 
Pagado a los deaós oficiales 
Devuelto en virtud de Real Códula 
Restituido en virtud de otra Real Cédula 
Alquiler de cuartos de Fundición y Caja 
Gastos de la Real Caja 
Pagado al fundidor 
Pagado al padre cura de Santa Lucía 
Lo que quedó en ser 
Total data: 


















4 Pagado al gobernador y oficiales 
7 Gastos de despacho de la Caja 
Pagado al fundidor 
3 Alquiler de cuartos de fundición y Caja 
Lo que quedó en ser 
4 Total data: 
1 
296 I 
5.114 6 1 Alcances: 
Monto 
1.741 - 10 
717 6 10 
253 2 -
66 7 5 
225 6 1 












Pagado al gobernador y oficiales 
Reaitido de Despachos del Tribunal 
Por la venta del cáliz y custodia 
Gastos de la Real Caja 
AliRo de la Fundición 
Alquiler de cuartos de Fundición y Caja 
Pagado al fundidor 
Pagado al padre cura de Santa Lucf.1 
Lo que quedó en ser 
Total data: 
Monto 











4.937 1 11 
Monto 
2.850 2 5 
10 5 4 
156 - -
35 4 4 
2.062 2 2 
5.114 6 3 
Monto 







31 - ID 
99 5 1 
6.351 7 3 
Total cargo: 6.265 4 9 Alcances: 86 2 6 
178 
CUENTA 0£ U I - 1 6 9 8 A 31-X1I-1698. 
Cargo. 
Real vtintavo 
Bienes de D. Francisco Jo«é por quintos 
Derecho de Cobos 
Dos por ciento de fundición 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Alcabalas antiguas 
Arsada de Barlovento 
ReKÍtldo de la Caja de Ciceres 
Tributos da conforaldad con Real Cédula 
Tributos de Indios 
Media anata y que quedó en ser 
Oficios vendibles 
Novenos de diezaos 
Cobrado de retardadas 
Depósitos con lo que quedó an ser 




615 6 10 


















Pagado al fundidor interino 
Alquiler y despacho'^ tJe Caja y Fundición 
Pagado al Coaisario de Cruzada 
Pagado al gobernador y oficiales 
Pagado por la traída del oro de Cáceres 
















5.275 3 8 Alcances: 
CUENTA DE 1-1-1699 A 31-Xn-1699. 
£ar£0. 
Derecho de Cobos y que quedó en ser 
Real veintavo 
Dos por ciento de fundición 
Medio por ciento 
Escovilla de fundición 
Araada de Barlovento 
Tributos de indios 
Del oficio de Escribano de Medellln 
Depósitos 


































Pagado al factor 
Pagado al cura de Santa Lucía 
Gaito de la Real Caja 
Pagado al fundidor 
Alquiler del cuarto de Caja y fundición 




454 5 1 
14 I 9 
10 5 4 
114 2 8 
35 5 4 
3.025 2 6 
4.654 7 8 
20 4 3 
